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                    实体课税模式            准实体课税模式            非实体课税模式
合伙企业
收入项目 营业收入 资本利得 营业收入 资本利得 营业收入 资本利得
8000 1000 8000 1000 8000 1000
支出项目 营业支出 资本亏损 营业支出 资本亏损 营业支出 资本亏损
5000 400 5000 400 5000 400
净所得             3600                3600               —
应纳税额(30％)          1080               —                —
税后所得              2520               —                —
合伙人A(60%)
分配所得                        1512                             2160 48000 600
3000 240
1800 360
应纳税额(20%)                     302.4                             432                             414
税后所得                       1209.6                              1728                             1746
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